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L a culmra catalana té una notable tradició en Testudi i reciilí de les festes i els costums populars. Des deis folkloristes de mes renom (A.M. Alcnver, J, Amades, A. 
Campmany, V. Semí i Boldú, Anna de Valldaiira, 
R. Violant i Simona...) ais estudiosos deis fets lo-
cáis i comarcáis, existcix una abundosa bibliogra-
fia (tot i que no sempre, ai las, prou rigorosa!). 
Pot semblar semill des de rextcrior, pero el món 
de la recerca del folklore és un terrcny dclicat on 
resulta fácil relliscar; i on també costa rccollir i 
classificar-bo després tot. 1 així, s'han comes for^ a 
errors amb les copies d'obres, circumstáncia que 
no tan sois no ha ciiminat les mancances d'ori-
gen, sino que encara les ha amplificades. En 
aquest sentit, cal acoliir amb satisfacció qualsevol 
obra d'actualització, que registri els resultats reco-
llits mes recentment, amb ri^or i esperit crític. 
La CtTíÍ£iii)'íi. Baúlia i Banda acompleix 
aquest propósit. 
La C^danya. Baúlia i Bariáa és el 17e voluní 
de la coldecció Fets, cosfums í lle^ervki -dirigida 
per Joan Bellmunt i Figueras, que signa a mes a 
mes com a autor del Ilibre. 
L'obra agafa 43 poblacions de la Batllia i el 
Batida (Cerdanya). Aristot, Bar, Castellnou de 
Carcobe, Ca\'a, el Pont de Bar, el Querforadat i 
Toloriu s'lii inclouen, i amb justicia, tot i que ac-
tualmcnt pcrtanyen adminiscrativament a la co-
marca de TAltUrgeil. 
Després d'un formal próleg a carree de 
Condal Serrare, de la Diputado de Lleida (pag. 
9), Bellmunt agmcix i presenta els coautors (pp. 
11-12): Salvador Vigo i Pubill, i Joan Pous i Porta 
-a qui cal, fet i fet, reconéixer com els veritables 
pares del recull-; ambdós son ben coneguts a la 
comarca. Prossegueix una hreu «Introdúcelo» (pp. 
13-14), un recull de fotografíes del gaircbé mig 
centenar de poblacions aplegadcs, i el -corpus» 
del Ilibre (pp. 15-383). Aquest eos principal 
s'ocupa de Tenumeració de tot el recollit, pobla-
ció per població. Les poblacions están ordenades 
alfabéticament; així, s'inicia la lectura amb Arán-
scr i es continua fiEis acabar amb Víllec. Cada lo-
calitat té el seu propi capítol, capítols que no van 
numerats. Al llarg d'aquesta desfilada s'assenyalen 
els registres del tipus fets, anécdotes, can^ons, cos-
tums, dites, endevinalles, goigs, llegendes, tradi-
cions... Cada capítol, per exemple, comenta amb 
una descripció d'allí) referir ais patronatges deis 
llocs. Un mapa de comarques clou el Ilibre. 
Per al treball, Vigo i Pous s'han basar sobre-
tot en la consulta directa de les fonts infomiants, 
en l'cnquesta personal ora!. La metalologia em-
prada ha respost, mes o menys, ais postulats de 
l'antropologia; així, fan constar al final de cada 
capítol el nom i l'edat de les persones consultades 
(recordem, en aquest sentit, l'existéncia del clás-
sic Manual per a recerques d'emografia de Caidun-
ya, de l'Arxiu d'EtnogTafia i Folklore de Catalun-
ya, de l'any 1921, no esmentat a la bibliografia). 
No han menyspreat cap intbmiació; res conegut, 
minúscul o indiferent sembla que hagi quedar al 
marge. Igualment, han comunicat totes les va-
riants registrades; i és que en recerca etnográfica 
interessa doblement íixar les variants i la seva 
área geográfica -de la llegenda de la torre de Ca-
dell de Beders, per exemple, n'ofcreLxen tres ver-
sions. Tampoc no han suprimir anécdotes que po-
dien explicar mes bé la práctica comunicada, la 
seva naturalesa o origen; per exemple el hall 
cerda, que potser representarla Taparellament deis 
cavalls i les egües. Citen alguns costums usats an-
tigament: el caputxó de les dones, la barretina 
musca deis veils,., Les descripcions es fan d'una 
manera detallada, amb brcvetat i concisió i amb 
un carácter que sembla objectiu -si bé a voltes 
vesrit amb preámbuls o comentaris fináis sobrers. 
Sense propósit de llevar-los cap deis mérits 
que indubtablement el lector atent hi sabrá re-
conéixer, volem subratliar, tanmateix, alguns as-
pectes que ens han sobiat. El propósit de Vigo i 
Pous de consignar-ho tot fa que la diversitat i 
abundor del marerial, com que no hi ha sistema-
tinaciü, creí una mica de desconcert. Sobretot s¡ 
pensem a fer consultes posteriors. En aquest 
sentit, haiiria estat summament útil un índex 
temátic -per exemple "bruixes», "Camestoltes», 
*llop«, i<ós»...- i un per ripus de registre -per 
exemple, llegendes, can^ons, reméis... L'enquesta 
s'ha fet a persones velles, amb cap ciar, bona 
memoria, filies de la ItKalitat o que hi han residit 
la major part de la seva vida, ben assabentades 
d'alló que es transmet per tradició oral (és així 
perqué ho sabem, pero de fet no es fa constar tot 
aixó al final de cada capítol). 
Hi trobem a faltar mes discussió; un esrudi 
crític o, almenys, un estudi contrastat amb d'altres 
existents. El Ilibre fa la impressió general d'haver-
se fet amb notes recollides aquí i allá, i només suc-
cintament ordenades. Faltaría discussió, sobretot 
peí que ía a la repetido deis registres en diferents 
localitats. A mes, s'hauria pogut ampliar el volum 
deis registres pels que ja están documentats. A tal! 
d'exemple: una consulta somera del Calenáari de 
fesies. de la Fundado Ser\'eis de Cultura Popular 
(1989), ens permet detectar sensibles diferencies 
amb alguns registres, com l'aplec de Talló o la 
festa de sant Antoni, de Prullans, i trobar cita-
cions no esmentades en el treball de Vigo i Pous, 
com la festa de sant Climent, d'Ardóvol, o la de 
sant Sebastiá, de Riu de Pendís. Perqué pcl que fa 
a la bibliografia notem una imptirtant llacuna en 
les fonts consultades: en número -tot just 9 entra-
des- i en qualitat -massa literatura popular. En 
aquest sentit, per exemple, l'obra local FoMcrre de 
Montsant-serra de Praáes (1989), de Jaume Bori, 
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en té 19. Entre altres obres, que els experts sabrán, 
nosaltres hi [robem a faltar les inonografies locáis 
Tradiaoncs, saniuaños y lipiímo (k las comaTcas Ge-
rwjii'iises, de J, Pía Gárgol (1950). La tesi diKtoral 
del puigcerdanenc Joan Miintanc (1991), que íor-
neix manta elements d'etnobotanica cerdana, no 
ha estat consultada. Una major ducumentació ge-
neral els hauria enriquit el text (recón'er al GÍIM-
¡eg de ?níiterííi¡s einografia búdits, del Centre de 
Documcntació i Recerca de la Gultura Tradicio-
nal i Popular del Departament de Cultura fomeix, 
amb poc esforf, un bon munt de referencies de 
treballs interessants i consultables). El material 
hemerografic els hauria estat també útil (la prem-
sa no parla de tot ni diu sempre el que voldrícm, 
pero conté unes pinzellades o anécdotes que 
poden ser de valor). Ho justifiquem, pero, en 
certa mesura, peí mateix aparell investigador de 
Vigo i Pous: l'opció interpretativa o crítica de de-
tenninats registres els hauria resiiltat arriscada. 
Notem algún lapsus gtamatical, sobretot peí 
que fa a l'ús de la doble negació. El registre escrit 
deis mots locáis i expressions mancades de sentir 
no sempre apareix en una forma diferent del de la 
resta del text. Algunes van entre cometes, pero 
potser hauria estat millor subradlar-les. 
El format literari és el conecte; hi ha un cn-
capijalamcnt superior a cada pagina señar que re-
ferencia la localitac de qué s'esta parlant. Es troba 
a faltar un mapa de localit:acÍó de les poblacions. 
Les fotografíes, gairebé totes en color, son corree-
tes, tot i que algunes son de mala qualitat -i no 
precisamcnt pe! fet de ser antigües...-; potser 
coMocar-les a l'inici de cada capítol hauria tren-
cat aquesta sensació «d'inventari visual» que així, 
apíegades, fan. 
No hi ha dubte que el contingut d'aquest lli-
bre permet molt.s perfeccionaments de detall i una 
pila d'estudis d'anipliació, analisi i interj-irecació. 
Pero cal reconéixer el trebail de camp que han fet 
els autors; i a mes, que coneguem, és la primera 
gran obra actual de registre comarcal de la tradi-
ció oral; tradició que, evidentment, peí seu carác-
ter no escrit, corre el risc de perdre's amb el 
temps. Esperem que els Vigo i Pous siguin cons-
cients del risc d'oblits i llacunes, ttibut a pagar 
com a conseqüéncia de l'amplítud de l'obra em-
presa i de les se\'es propies limitacions fomiatjves. 
Pero que els siguí ja un goig havcr acomplert amb 
ima part de la tasca! 
Teresa Vilaró i Reverter 
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